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Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang pengaruh pendapatan, ongkos dan lokasi terhadap keputusan menggunakan urban
transportation di Kota Banda Aceh. Penelitian ini juga menggunakan data cross section dan model yang digunakan adalah model
probit. Hasil uji didapatkan bahwa variabel pendapatan dan ongkos mempengaruhi keputusan dalam menggunakan urban
transportation dan berpengaruh secara positif, sedangkan variabel lokasi berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif.
Kemudian dari nilai odds didapatkan bahwa variabel pendapatan memiliki peluang sebesar 4,3 kali lebih besar untuk menggunakan
kendaraan/transportasi pribadi jika pendapataan meningkat sabesar Rp 1, variabel  ongkos memiliki kemungkinan 16,6 kali lebih
besar untuk menggunakan kendaraan/transportasi pribadi apabila ongkos meningkat sebesar 1 unit, dan varibel lokasi memiliki
peluang sebesar 91,8 kemungkinan untuk menggunakan kendaraan/transportasi umum jika waktu tempuh ke lokasi tujuan
meningkat sebesar 1 menit. Hasil uji beda antara biaya berkendara kendaraan pribadi dan kendaraan umum terdapat beda yang
nyata antara biaya yang dikeluarkan untuk mengendaarai kendaraan pribadi dan kendaraann umum, Hasil tersebut memberi
pengertian bahwa masyarakat lebih efisien berkendara pribadi dibanding kendaraan umum, untuk itu diharapkan kepada Pemerintah
Kota Banda Aceh agar dapat meningkatkan kualitas dengan biaya yang rasional agar masyarakat beralih untuk menggunakan
kendaraan umum.
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